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Omenie şi dreptate! 
In timpurile grele de astăzi toate năcazurile şi durerile a r fi uşoare, dacă 
a r fi mai multă omenie şi dreptate — A s t e a le cerem, după astea suspinăm! 
De NICOLAE S E C Ă Ş A N U 
Comuna noastră de pe valea Secaşn- | 
lui avea mai demult un preot bătrân şi 
cucernic, Dumnezeu să-i de-a hodină cu 
drepţii, că e răposat acum de vre-o zeee 
ani. Par'că-1 văd şi astăzi pe Sfinţia Sa 
Părintele Grigore. Barba lungă, albă, îi 
cuprindea pieptul întreg şi avea doi ochi 
mari şi blânzi, ca nişte luceferi senini pe 
bolta unei nopţi de vară. Slujbele Sfinţiei 
Sale erau par'că frânturi din mărirea fără 
prihană a raiului. Iar învăţăturile ce ne 
spunea după cetirea evangheliei, erau cu­
vinte de înger. 
Şi zicea Părintele Grigore: 
Iubiţii mei fii! In lume avem multe 
scârbe şi dureri, după cum însuşi Mântui­
torul a spus. Dar să ştiţi dela mine, om 
aproape uitat de moarte, că de nimica nu 
avem a ne teme, până este omenie şi 
dreptate. Când nu vor mai fi acestea, 
prav şi pulbere se va alege de lume l Fără 
omenie şi dreptate oamenii se vor mânca 
unii pe alţii mai rău decât dobitoacele 
fără grai, ţările şi stăpânirile lumeşti se 
vor prăbuşi şi va ii plângere şi scrâşnirea 
dinţilor ! De neomenie şi de nedreptate să 
ne ferească bunul şi Induratul Dumnezeul 
Aşa ne spunea Sfinţia Sa Părintele 
Grigore, cel asemenea cu prorocii şi cu 
apostolii de demult. Noi eram tineri 
atunci şi cu minţile necoapte, şi nu puteam 
pătrunde adâncul înţeles al învăţăturilor 
sale. Astăzi însă ni-Ie amintim şi simţim 
cât de adânci erau, cât adevăr cnprindeaul 
De-o pildă, am apucat să vedem 
de-un şir de ani încoace, că na totdeauna 
cei mai vrednici şi mai aşezaţi oameni 
ajung în fruntea satelor, ca mai mari şi 
conducători. Ci ajung prea adeseori cei 
cari au gură mai mare şi obrăznicie mai 
multă. Azi vine un partid politic şi ne 
pune conducători pe slugile lui, fără între­
bare dacă urlătorii îşi ştiu chivernisi ograda 
şi moşiuţa lor, necum un sat de oameni. 
Sluguliţa lui domnu cutare sau cutare, poate 
să fie un scăpat dela criminal, că dacă-i 
bine cu partidu care tocmai vine la gu­
vern, ajunge poruncitor! 
Slugile partidelor pot să-şi comân-
jască uneori manile până în cot in fără­
delegi şi 'n ticăloşii, că vin ai lui de-1 
spală, şi-1 fac rouă curată, ramă de icoană. 
Răii se plimbă deatâtea ori cu ţigările 
pufăind în vânt şi, în loc să fie trimişi la 
judecată, ajung şi la mai mari domnii şi 
tistii. 
Ori asemenea lucruri nu pot duce la 
bine şi la pace, ci la prăpastie şi la perire. 
Aşa nu se tace omenie, ci bolşevism şi 
prăpăd! Omenia piere, nimenia nu-şi mai 
dă silinţa să fie bun şi cinstit, ci o ia 
razna după oala cea mai plină, fără între­
bare dacă i-se cade, sau nu. 
Ori să mai aduc o pildă şi mai grăi­
toare. 
într'o comună unde am nişte rube­
denii şi mă mai duc uneori să le caut, 
am auzit următoarea istorie adevărată: 
Preotul acelei comune încă era un 
păstor harnic şi cu Irica Ini Dumnezeu. 
Bătrânul Popa Toader era om la locul său 
şi în biserică, la cădelniţă şi la evanghelie, 
şi afară, la apărarea turmei cuvântătoare. 
Când a fost cu >Memorandu« pe vremea 
ungurilor, Popa Teodor din Curmătura a 
fost şi dânsul la Cluj cu 4 0 de poporeni, 
să apere pe Lucaciu şi pe Raţiu. Iar când 
s'au întors în sat, au adus doina cu >Mierla 
prin păduri* care se ţânguia pentru con­
ducătorii închişi, la Seghedin şi Vaţ, în 
temniţele ungureşti. Popa Toader o cânta 
în fruntea poporului. 
Curând după aceasta, însuşi Popa 
Toader şi-a ros hainele pe la toate tistîile, 
să aducă în Curmătură un notar de naţia 
poporului, care să ţie cu opinca şi cu 
sumanul! Şi a izbutit. Notarăşul cel nou, 
la început n'o mai scotea din >Nene 
Vasile*, >Nene Grigore* şi purta pe palme 
pe Românaşi. Insă când a prins a se înţoli 
şi a se îmbrăca în postavuri scumpe, a 
început să-i pută opinca. Se plimba de 
subsuori cu solgăbiraiele, cu nemeşii, şi 
se făcea surd de-o ureche când auzia 
vorbă românească. »Nem tudok* — se 
răstia el câtre opincarii noştri, când li 
deschideau uşa cancelariei. 
Şi a venit intrarea României îi răsboiu, 
când călăii ungureşti mânau cu turma pe 
preoţii români spre temniţele din Cluj şi 
spre Şopron. Intre cei dintâi cari au fost 
ridicaţi noaptea din aşternut, credeţi că 
n'a fost şi Popa Toader bătrânul, din 
Curmătură? Ba a fost. 
Şi eine tl scrisese în «Cartea Neagră* 
a sbiriloi lui Tisa? Notarul român, care 
se Înţolise pe spatele ©pincarilor..! Şi 
povestea nu-i gata. 
Credeţi că acest notar s'a retras dsh 
comună după înfăptuirea României Mari, 
să-şi plângă păcatele undeva într'un furni­
car de oraş, să nu-1 mai cunoască nimenia? 
Nu, nu s'a retras. A râmas în comună şi 
a urmat să-şi facă trebşoarele înainte, 
sprijinit şi ajutat de toate partidele dela 
putere. Opincarii săracii, se mirau şi se 
cruciau: 
— Unde este dreptate pe lume, dacă 
Domnu Nemtndok al nostru e mare şi 
tare şi azi, ca şi pe vremea lui Tisza Piş-
tea călăul ? 
* 
Asemenea fapte şi altele nenumărate, 
ne amărăsc pe noi, mai mult chiar decât 
criza şi conversiunile. Gă dacă dă Dum­
nezeu ploi la timp şi rod în ogoare, tot 
n'o să perim noi în lumea asta. Insă zi­
cem cu Popa Grigore, cel asemenea cu 
prorocii, dela noi din comună: 
— Să fie omenie şi dreptate! 
P a p a dela R o m a şl c r i z a de astăzi . 
înainte cu câteva săptămâni a vorbit sf. P ă ­
rinte dela Roma despre marea criză de astăzi 
Sfântul Părinte a spus că marea criză de a-
stăzi s'a format din trei mari păcate, şi anume: 
din mândrie, pofta de câştig şi pofta cărnii, 
(călcarea poruncii a şeasa dumnezeeşti). Sfinţia 
Sa trimite binecuvântările sale apostolice tu­
turor celorce sufer din cauza crizei, binecu­
vânta toate popoarele, dar mai ales acele două 
popoare mari, cari se bat în răsărit, şi în spe­
cial pe toţi conducătorii de ţări, în mâinile 
cărora zace soartea tuturor oamenilor. 
O nenoroc ire cu un automobil . | In 
ziua de Luni un automobil din Ploeşti mergea 
cu mare iuţeală pe drumul spre Bucureşti. 
Conducătorul maşinei a voit să se ferească de 
nişte căruţe cari mergeau în şir pe drum. Din 
greşală a sucit prea mult de roata^aceeagde 
unde conduce şi aşa că automobilul îngiuţeala 
cea mare s'a izbit de un pom dela marginea 
drumului şi după aceea s'a răsturnat în şanţ. 
Ţăranii cari mergeau cu căruţele, când au 
văzut aceasta, au alergat imediat la locul ne­
norocirii şi cu multă greutate de sub automo­
bil, au scos pe cei cari se aflau în el. TotI cei 
cari se aflau în automobil s'au ales cu mari 
răni şi starea lor este foarte rea. Cu un alt 
automobil răniţii au fost duşi la spital-Jn Bu­
cureşti, unde medicii le-au dat ajutoare legân-
du-i şi căutând să-i trezească din starea de 
nesimţire în care se găsesc. Nici vorbi nu pot. 
Totuşi se sperează că vor scăpa cu viaţă. 
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Cum putem scăpa de sărăcie 
Nu exişt i gur i de om, care s l nu se vaiete, 
c i zilele cari le trăim sunt mai negre ea al­
tădată şi c ă astăzi sărăcia a ajuns stăpână 
peste tot. Nu există ochiu, care să nu plângă, 
dupice auzul urechilor li şopteşte tot sărăcie. 
Chiar pieioareie se datină sub povara închi­
puită a sărăciei. 
Acolo, unde altădată era viaţa veselă în 
familie, astăzi este o linişte mortală, căc i do­
rinţa după mat bine îi face necăjiţi pe toţi. 
Toţi se scoală şi se culcă cu acelaş gând: 
cum ar putea scăpa de sărăcie şi ajunge la 
bogăţie? Iar acolo unde altădată era adevă­
rată sărăcie, din care cauză toţi trăiau în 
ascultare şi înţelegere, ca sa poată ieşi în­
vingători, astăzi s'a năseut un câmp de luptă: 
între bărbat şi femeie; între copii şi părinţi, 
eă nu mai pot trăi îs pace din cauza sărăciei 
prea mari. Mulţi îşi pun chiar capăt zilelor, 
schimbând viaţa cu o hârtie, pe care o lasă 
scris de moştenire celor râmaşi, eă din cauza 
sărăciei n'a mai putut trăi. 
De sigur cetitorii şi ascultătorii titlului 
de sus aşteaptă eu nerăbdare să le scriu a-
dresa farmaciei, unde se află leacul tămăduitor 
al acestei boale, care a schimbat astăzi firea 
îatregei lumi. 
Dar eu Vă întreb: oare este adevărată, 
sau mai binezis, îndreptăţită, atâta jeluire? 
Suntem oare aşa de săraci, pe cum ne-am o-
bişauit a ae numi? Când s'ar putea, cineva 
numi sărac după judecata 1 urnei înşelătoare? 
Cred că atunei, când n'ar avea ee mânca şi 
ce bea. N'ar avea ce purta şi n'ar avea nici 
unde sta. Dacă ae reamintim numărul aeestor 
nenorociţi — crezuţi — inainte cu 10—13 ani, 
vom putea spune, fără teama de a greşi, că 
Doamne cu mulţi sunt astăzi mai puţini ea şi 
atunci. 
Aceia, cari mai iaainte erau lunaşi (birişi) 
la baroni şi grofi, au primit loc, au casa lor. 
La casele, uade nu era deeât o poartă stricată, 
pe uade intra în curte (ocol) un purcelaş, 
sau o căprioară (vaca săracului), astăzi vezi 
porţi mari lărgite şi în curte c a r cu vitt . 
Vitele s t pot câştiga ast lz i cu un preţ 
de nimica, iar cerealele (bucalele) se vând de 
pomană, Cu plata unti zile de lucru poţi cum­
păra cereale să trăieşti o luni. Când a mai 
fost aşa? Adevărat, că preţul ntgoaţelor fn 
prăvălii au-i seăzut aproape de loc. 
Dar mi-se pare, că aud răspunzându-se: 
că ar fi uşor de cumpărat, însă nu sunt bani. 
Fiindcă au sunt beai, pot fi de toate, tot sâ-
răeia se vede plutind în faţa oehilor. 
Pentru a linişti sufletele învrăjbite din 
cauza lipsei dc bani, v i pun întrebarea, că 
deşi Damnezeu a c - a dăruit cu dc toate, dacă 
au avem bani, oare nu putem fi fericiţi?! 
Banul, pentru care a dat atâtor suferinţe 
Iuda pe dulcile Isus, poate oare singur s i ae 
fericească pe noi? Nu vă aduceţi aminte de 
euvintele sf. Scripturi: „că ce-ar folosi 
omului de-ar dobândi lumea toată iar sufletul 
şi l -ar pierde" ? . . . Iată deci, că tu, care te 
tângueşti aşa de mult, să trăieşti în sărăcie, 
eşti stăpânul unei bogăţii, care întrece în preţ 
tot aurul, tot argintul şi toate bogăţiile lumti 
acestea, şi aceasta bogăţie este sufletul din 
tine, pe care l-ai primit fără nici o plată dela 
Dumnezeu. F i r i plaţi ai primit şi ai viaţa 
trupului, însă ca să trăieşti pentru Dumnezeu 
şi au să fit rob banului. 
Nu lipsa de bani ne face s i suferim, ei 
lipsa de credinţi. 
Creştinul credincios, aducându-şi aminte 
de euvintele lui Isus, e i „sunt fericiţi cei să­
rac i cu s u f l e t u l . . c u eât va fi mai sărac, în 
bogăţii treeătoare, cu atâta va fi mai fericit, 
ştiind şi aceea, c i însuş Hristos, cât a fost ca 
om pe pimânt, îneă a fost sărac. 
Credinţa este leacul eare ar putea vin­
deca sărăcia. Iar credinţa este sădită de Dum­
nezeu In inima fiseărui om. Namat trebue 
plivită de buruiana răutăţii, şi atunci toţi ar 
putea fi fericiţi. Dar au a slăbit, n'a perit cre­
dinţa şi pentru acest motiv atâta râu ia lume. 
Mulţi se întreabă, că atâţia învăţaţi din 
lume, cari sunt în stare să iscodească şi cele 
mai minunate lueruri, de ce au găsesc o cale 
şi spre a îndrepta, aeeea ee se numeşte astăzi 
rău din cauza sărăciei şi să nu lasă omul să 
moară de foame cu pâinea şi cuţitul in mână? 
Nu trebue să ne mirăm. Aeeşti oameni, ca şi 
noi, pot să trăiască cât vrea Dumnezeu şi s i 
facă ce vrea el. A purta crăcea suferinţelor 
inşi este dat la unul fiecare muritor. Şi de 
aci urmează binele sau riul . 
Daci in aeeasta vale a plângerii am 
purta crucea cu răbdare, pe calea bisericei 
aleasă de Dumnezeu, ferieirea ne-ar fi soră. 
Dupice insă ne-am depărtat de aceasta cale, 
să tăcem şi să rlbdăm, o l până ce cu frica 
lui Dumaezeu, cu credinţă şi cu dragoste nu 
ne vom apropia iarăş de Domnul dătător de 
viaţă, dela care singur poate veni binele, in 
necazurile noastre, vom pieri. 
Dacă este adevărat, că a slăbit credinţa 
creştină, apoi nu este minciună nici aceea, c i 
s'au împuţinat banii. Soldatul au pri­
meşte solda la timp, pentrucă nu sunt 
bani. Slujbaşul? înfometat şi desbrăcat, e în­
glodat in datorii până in gât, pentru că nu 
primeşte leafa să-şi plătească lipsurile. Iar 
bietul ţăran, care cu adevărat in sudoarea 
feţei sale işi câştigă pâinea cea de toate zilele, 
este menit prăzii şi oeării, c a si-şi vând! vi­
tele şi cerealele cu un preţ batjocoritor, în 
timp ce dările şi prsţul la acelea lucruri, pe 
cari el este forţat să le plăteasei , este acela, 
din anii, eând vita şi cerealele se vindeau cu 
de A—5 ori preţul de astlzi . 
Unde sunt banii, cari serveau chiar şi de 
jucării copiilor, înainte cu 4 — 5 ani, iar astăzi 
nu prea vezi nici de d o r ? Ia loc ca să plătim 
datorii la străinătate, încă se fac imprumuturi. 
Totuş bani nu sunt? Unde poate fi dar cauza 
lipsei? Nu e necredinţa? — B a da! Necre ­
dinţa (aeţinerca la Dumnezeu şi neiubirea de 
ţară) a îndemnat pe unii ca s l treae i banul 
în blncile din străinătate, plitind inel ei şi 
dobândi, c l - i păstrează aco lo . Aceasta au 
pentru c l ar fi fost câştigaţi pe cale cinstit!. . .! 
Tot necredinţa în Dumnezeu Iasă întunecate 
atâtea frunţi luminate, încât nu pot gls i o cale 
de îndreptare a răului şi supuşii j se < sbat . c a 
peştele pe uscat. 
Sf. Scripturi ae este martor c l atunci, 
când locuitorii din Sodoma şi Gomora s'au 
împietrit în r lu , au fost arşi de vii, pâal şi 
pimâatul sub ei, scăpând numai Lot cel c re ­
dincios. Din potop a scăpat numai Noe cu ai 
s i i , cari credeau in Damnezeu. 
Dupice lumea s'a Înmulţit şi înrlutlţit 
iarăşi, încât a a vrut s i f a c i turnul Babei spre 
a se urea la Dumnezeu, ce a urmat? Pe­
deapsa. Şi s'au schimbat limbile. S'au nlscut 
o harababuri între ei, încât n'au putut înainta. 
Nu asemenea o harababuri se petrece aeum 
la aoi în ţari şi îa toate ţ l r i l e? E fireic 
fie aşa. Astlzi au cu t a r a , dar cu aeroplan,, 
cauţ i omul s l se urce la Dumnezeu, cu 
cu tot. E onorat pilotul şi huiduit preotul 
pentru c l acest din urmi vrea numai suflet 
să-l ajute spre a ajunge în cer . 
N'ar fi timpul, să a e fie de pildă trecatQi 1 
şi să ne îndreptăm pentru viitor ? Dacă acea» 
n'am flcut-o până acum, uşor o putem fJC 
mai ales în timpul postului mare, punându-j, 
în faţa crucii lui Isus, de pe care poate
 S | 
c e t easc l şi s l înveţe şi cel f i r i lumina cir 
luminat de lumina credinţei. 
Crucea a f icut din tălhir cel diatâiu 
cuitor al raiului. 
Crucea a dat învingere lui Constantin 
Elcaeî . 
Crucea ae va s c l p a şi pe noi din toa 
necazurile vieţii, deei şi de s i r l c i e , daci 
credinţ i curată ae vom aşeza sub scutul 
Crăcea singură este mântuirea lumei. 
L a poala crucii putem găsi leacul, car 
ne va scăpa de toată sărăcia! 
Munceleanul 
Moartea unui mare român 
Clopotele dela Biserica gr. cat. din Turd 
vsehî plângeau cu jaie şi nc-au chemat 
prohodul fostului nostru îavăţător Simion, 
ruţiu. 
Adurmitui în domnul se trage dintr'o fi-
milie veche răspândită prin întreg Ardealul./ 
ajuns în anul 1891 la Turda. A fost secretam 
şi omul dc încredere al lui Dr. Ioan Raţia, 
îa anul 1892, când l-au scos ungurii pe 
Ioan Raţiu cu pietrii din Turda. întâmplări 
aceasta c insămnată cu litere roşii şi în istori 
e cunoscută sub numirea .vandalismului de 
Turda". 
Ungurii din Turda au voit să continue» 
a doua zi devastarea şi la eelealaltc 14 fal 
dc cărturari români dia Turda. Că au s'a 
tinuat, este a se mulţumi adurmitului în DomadJ 
Simion Poruţiu, care a mobilizat ţăranii iii 
Turda şi din jurul Turzii. înţelesul era că dadj 
ungurii atacă şi eelealaltc familii, Românii 
f a c i un foc mare pe cimiter şi atunei român 
din satele din jur vor şi da foc oraş 
Conducltoriul t iranilor a fost Simion Poruţiu 
veni pentru aceasta şi alte fapte patriotice a fa 
tras pe banca acuzaţilor şi a mâncat câtev 
săptămâni pâinea amar i a temniţelor ung 
reşti. Azi când s'a dus pe vaci dela noi, cuv 
ae-se s l ac aducem aminte de acest martir 
cauzei româneşti onoare lui. 
Ca învăţător al şcoalei noastre eonfesii 
aale a învăţat eopiii noştrii să-şi iubeaW 
limba şi legea strămoşească. Pe vremea In 
toţi copiii ştiau: Marşul lui Iancu, Doina 1« 
Dr Raţiu, Doina lui Lucaciu şi alte caste* 
naţionale. 
Dar au numai Ia şcoală ci şi afară & 
şcoală s'a nizuit s l menţin! treaz sentiment» 
naţional ia elementele româneşti dia Tard'i 
cu deosebire la ucenicii şi calfele române. 
adunat sara la şeoali . Ţinea eu ei cursuri * 
seara, îi învăţa cântece, jocuri şi piese teatral* 
S'a Bizuit s l adune aeestc elemeate reslăt'1 
pria atelierele străine, cari erau copiii nimă»11 
L a prohod 1-a pat entat protopopul Io*1 
Câraaţiu, protopopul Nicolae Raţiu ape» 
Augustin Raţiu îa calitate de preşedinte 1 
Eforiei fondului cultural şi în calitate de pr«f 
diate al Reuniunei Meseriaşilor Români, ^ 
Turda. Din partea colegilor ş-a luat rima» 
Gavrila Coroiu înviţ l tor , subrevizor, s e c r e t 
In veci pomenirea lui! 
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Serbarea culturală din Ditrău— Ciuc 
In comuna Ditrău—Cine, unde elementul 
romanesc cotropit şi desnaţionalizat şi-a pierdut 
nu numai limba şi portul strămoşesc, dar chiar 
şi religia străbuni, s'a 'nfiinţat o parohie ro­
mâni gr. cat. în toamna treeuti . Harnicul preot 
Eug. Arieşanu a reuşit, cu concursul înviţi-
torimii şi-a câtorva inimoşi intelectuali români, 
6 i ne adune la seara zilei de 6 Martie a. c. la 
o produsţiune artistfeo-culturali, urmaţi de 
dans, în localul şcolii primare de stat sub 
patronajul prefectului de Ciuc Dl Dinu Stolopin, 
care însi din motive serioase n'a putut lua 
parte. O seami da intelectuali din loc şi îm­
prejurimi a ţinut s i onoreze aceast i serată. 
In mulţime remarcăm pe Dnii: S. S. Ar-
temie Boicriu protop. tractului Giurgeu cu 
Dna.,fam. Solomon T. Cotta primpretorul plasei 
Gheorgheni; Maniţiu dir. casei cer.; Cip. An-
gelescu comandantul leg. jand. cu Dna; fam. 
Dr Precup avocat; insp. Lateş; T. Chiadeu dir. 
L i c cu Dna; înv. dir. Şutea din Casinul de jos 
a venit dela o depirtare considerabili; Chele 
eu Dna; notar Lasou; notar Gabor din Foseni; 
fam. preot Bâeşiu Foseni; fam. Brânca preot 
Tulgheş, înv. dir: Nedelca Foseni; Blaga Voş-
lobeai; Bungi Ditriu; Dş. Cheţi Suciu înv. 
Hodoşa-Ciucului; Dionisie D. Donescu etc. 
Dintre minoritari notim: fam. farmacist 
Szatmâri; Dr Gâl Edre; preoţi rom. cat. etc. 
Produeţiuaea a fost deschisă cu câteva 
eoruri executate sub conducerea pâr. Arieşanu. 
Apoi au urmat două comedii în câte un act: 
„Conu Leonida faţi cu reacţîunea" şi „Un zlot 
şi-un ban". Rolurile bine interpretate au stârnit 
aplauzele mulţimei. După program dans până 
în zori. 
Venitul curat va fi întrebuinţat pentru 
acoperirea cheltuelilor ce le 'ntâmpini aceasti 
parohie în desveltarea ei. Ne permitem o mici 
paraatezi: Dl Tutunariu şeful g i r ei, deşi este 
ortodox, a dat cel mai larg concurs, interpre­
tând rolul principal din comedia „Un zlot şi-un 
ban". E frumos exemplu pentru aceia cari pun 
mai presus chestiunile confesionale, chestiunilor 
înalte de stat. 
Un singur cuvânt: avântul plin de elan 
pe care 1-a luat acest nou aşezământ de cultură 
naţionali, va aduce la izbânda cauza noastri. 
Iar steagul treicolor,în jurul ciruia ne-am 
adunat, ne va face s i eşim eu faţa curată şi cu 
izbânda finali din lupta de redeşteptare înce­
pută de vrednicul preot Eug. Arieşanu. 
S. Ciucanu. 
Producţie teatrală în comuna Gălăuţaş 
In seara zilei de 13 Martie 1932, s'a a-
ranjat o frumoasi producţie teatral i de c i tre 
preotul Ioan Petţaş cu ajutorul înv. Ioan T i -
•ase , cu tinerimea din Giliuţaş. Sala de astă-
dată s'a dovedit neîncipitoare pentru public 
având deei o reuşit! morală deplină. In a-
ceastl comună s'au mai aranjat producţii tea­
trale din partea ungurilor dela fabrică, dar 
din partea „Tinerimei Române" a fost cea 
dintâiu. Zic cea dintâiu pentrucă parohia a-
eeasta s'a înfiinţat de abea de vreo 5—6 ani, 
lipsind un preot stabil, eare să se ocupe eu 
tinerimea, până la venirea preotului susnumit, 
care are o deosebită dragoste de-a se ocupa 
d* iastruarca tinerimei. 
S'a predat piesa: „Liniştea casei* jucată 
de dna preoteasi Letiţia Petraş şi dlînviţitor 
1. Tinase, apoi: „Nunta Ţiganului" comedie, 
de E . Suciu, care a plăcut foarte mult chiar 
şi streinilor. In roluri s'au distins tinerii: Va-
sile llisan, ca notar; Gheorghe Marcu ca ţigan, 
apoi Ioana Stan, Ioan T i r a n şi Vasile Goia. 
Parte coral i au fost: Neici aeieuliţi, 
Fruazuleani miric ine , Ziu ziu şi Bordeiaşul, 
toate corurile pe câte 4 voci. 
Cu toată criza ce bântuie, s'a realizat un 
venit de 1600 Lei, în favorul bisericei. Se 
aduce mare mulţumiţi dlui şef de gară, care 
a ficut propagandi prin Topliţa, de unde au 
venit mai multe familii alese, ficând cinste 
comunei şi contribuind cu frumoase sume. 
Laudă se cuvine celor ce au muncit. 
Unui din cei de faţă 
Doi sfinţi mari despre dan­
turile rele 
* -
Danţul din firea sa nu e rău, nu e păcat, 
dar poate deveni de atare după felul cum se 
joacă. Danturile rele sunt acelea cari dan pri­
lej păcatului, adecă acelea cari prescriu strân­
geri piept la piept, obraz la obraz şi alte fi­
guri de nepomenit. Danturi rele ar fi, pe cari 
le joacă orăşenii de azi: foxtrot, bleebotom, 
tango, rumba etc., ori cum ar fi „perina" care 
se joacă decătre ziuă pe la ospeţele dela sate. 
Sf. Francisc de Sales aseamănă danturile 
cu ciupercile, cari fiind spongioase atrag cu 
uşurinţă veninul dela şerpii cari trec pe lângă 
ele. „Balurile, danturile şi alte Întâlniri ase­
mănătoare cari se fac noaptea, atrag de obi-
ceiu vlţiurile şi păcatele cari stăpânesc acolo: 
certurile, urele, batjocurile, iubirile nebune", 
etc.; ele risipesc sufletul, lâncezesc puterile şi 
răcesc dragos tea . . . Iată cam ce spune sf. 
Francisc de Sales acum trei sute de ani des­
pre danturile de pe vremea sa. Ce ar zice 
acest sfânt mare dac'ar vedea pe celea din 
zilele noastre, aduse din cocioabele cari se 
ascund prin tufişurile Argentiniei, Braziliei şi 
şi Cubei, şi pe cari Biserica le-a afurisit ca 
pe nişte păcate de necurăţenie? 
Să vedem acum, ce zice sf. Ioan Vianney 
numit şi „sfântul paroh din Ars", care a trăit 
în veacul trecut, deci mai aproape de noi. 
Felul cum a ştiut sf. paroh din Ars să 
strivească danturile din parohia sa, a rămas, 
foarte vestit. Comuna Ars (Franţa) înainte de 
a fi păstorită de sf. Ioan Vianney, era una 
dintre cele mai rele, în ce priveşte viaţa re ­
ligioasă. Locuitorii ei se asemănau mai mult 
cu dobitoacele decât cu oamenii: nu voiau să 
ştie prea mult de Dumnezeu şi Biserică. Du­
minicile şi serbătorile le petreceau pe la car­
dume; pe la biserici dădeau numai când şi 
când, ca mântuială. Danturile rele au intrat 
foarte adânc în obiceiurile lor. Se asemănau 
foarte mult cu cele de azi ale orăşenilor nos­
tru numite danturi moderne şi despre cari s'a 
mai scris în aceasta foaie. Erau nişte figuri 
urîte şi păcătoase; nişte îmbrăţişări şl atingeri 
necuviincioase. 
Erau păcatul însuş. Mai mult. Aceste 
danturi erau însoţite ca şl cele de azi, de 
îmbrăcămintea necuviincioasă a dansatoa­
relor şi de beuturile alcoolice ale dansatorilor. 
Sărmanul sfânt trebuia să lupte contra alor 
trei idoli deodată. Lupta a început-o cu multă 
însufleţire şi a dus-o cu mult curaj timp de 
douăzeci şi cinci de ani. Binişor înainte de 
moarte a avut fericirea să vadă că ostenelile 
sale n'au fost zadarnice. Nimeni nu mai dansa 
în comună; toată lumea mergea regulat la bi­
serică, nu numai în Duminici şi sărbători, ci 
şl In zile de lucru. Toată lumea se spovedea 
şi cumineca mai des. Nici când nu găsai bi­
serica goală: bătrânii cari mergeau la plug, 
tinerii cari mergeau ia seceră şi coasă, copi­
laşii cari mergeau la şcoală sau cu oiţele la 
păşune, trecând pe lângă biserică, nu uitau 
nici odată să între în locaşul sfânt, spre a 
spune o vorbă dulce, o rugăciune caldă lui 
Isus Eucharisticul. Femeiile se îmbrăcau foarte 
cuviincios. Arsul, dlntr'un cătun păcătos ce-a 
fost, a devenit un colţ de raiu şi este şi azi 
un mare centru de peregrinaj. 
Iată ce spunea sf. paroh din Ars despre 
danturi (vorbele lui se potrivesc foarte bine 
danturilor moderne). 
„Nu este nici o poruncă dumnezeiască 
pe care danţul să n'o ca l ce . . . „Mergeţi pă­
rinţilor afurisiţi, mergeţi în focul de veci, unde 
vă aşteaptă mânia lui Dumnezeu, pe voi şi 
pe faptele voastre pe cari le-aţi făcut, lăsând 
pe copiii voştrii să cadă în primejdie; mergeţi, 
căci nici ei nu vor întârzia să vă ajungă, pen­
trucă voi le-aţi deschis ca lea . . . Veţi vedea 
voi dacá n'a avut dreptate păstorul vostru să 
vă oprească aceste plăceri drăceşt i . . . Doamne, 
cum poate avea cineva ochii aşa de întunecaţi 
ca să creadă, că în danţ nu este nici un rău, 
pe când acesta-i funia cu care diavolul târeşte 
cele mai multe suflete în iad... 
„Diavolul înconjoară danţul, precum un 
zid înconjoară o grădină. . . Persoanele cari 
întră la un bal, îşi lasă îngerul păzitor la uşă 
şi-şi iau un diavol, aşa încât în curund se a-
dună în sală atâţia diavoli câţi dansatori. . .* 
Danturile rele au fost primejdioase tot­
deauna, dar sunt mai primejdioase azi, căci 
sunt făcute anume ca să strice moravurile, să 
desereştinizeze lume. Ele caută să se strecoare 
şi pe la sate, mai ales pe la satele din apro­
pierea oraşelor, aşa cum s'au strecurat rujul 
de buze, varul de obraz, „pantofii", „ciorapii 
sistem piele dela Paris" şi alte ,comedii* 
j Sătenii să fie prudenţi şi să nu lase ca aceste 
figuri destrebălate să între în casele lor, căci 
după cum spune sf. paroh din Ars, ele sunt 
„funia cu care diavolul târeşte cele mai multe 
suflete în iad". 
I. V. FrunzanI. 
S'a sinucis cel mai bogat om 
al lumii 
Zilele trecute s'a sinucis cel mai bogat 
om al lumii, suedezul Ivar Kreuger, proprietarul 
alor vreo 30 fabrici de chibrituri, celce a pre­
luat şi fabricile noastre de chibrituri. Cauza 
sinuciderii: criza financiară. A ajuns şi el să 
observe ce înseamnă a nu avea bani pentru 
a-ţi plăti cele mal de lipsă lucruri şi cum el 
nu era dedat cu aşa ceva, iară din America nu 
căpătasă împrumuturi, dupăcum nădăjdui-se, 
a venit la Paris şi s'a sinucis. Om tânăr, după­
cum se vede din această fotografie, care poate 
că mai putea cumva ieşi din încurcătură şi 
altfel, nu prin sinucidere. 
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întâmplări mai noui din tară şi din lume 
Revărsări de ape — Hărnicia mare în parlamentul făril — Ceva despre blocul 
siafelor dunărene — Dorinfa Germanilor de a pune în aplicare con­
venţia comercială cu România — Nici Bulgaria nu-şi mai plăieşie 
datoriile — Jalea dela Nistru — încruntarea dela Răsărit. 
S ă p t ă m â n a care a t recut ne-a făcut 
pe t o ţ i să credem că , fără îndoială, 
foarte mult trebue c'am greşit înainte» 
lui Dumnezeu, de trimite asupra noa­
s tră mustrări a ş a de aspre şi a t â t de 
neobişnuite. Iarna se lungeşte cum nici 
cei mai bătrâni n'au pomenit. De sus 
cade neaua zi şi noapte, iar apele râu­
rilor aduc jale şi plânset mult în căsu­
ţele mici. S a t e întregi de pe lângă 
Mureş sunt ameninţate cu înecul. B a 
chiar şi liniştitele noastre Târnave , cari 
îşi dau mâna aici la Blaj, şi-au ieşit 
din matce le lor, puvoind câmpiile şi 
casele apropiate. 
P a r e c ă firea întreagă e c o n t r a li-
niştei vieţii oamenilor. T o t omul e mai 
rău însă la m a ţ e , căci după cum vom 
vedea t o a t e încăpăţinările firii, nu tur­
bură v ia ţa lumii nici jumăta te precum 
o turbură socotelile omeneşti, cari to t ­
deauna năzuesc la comorile lumeşti. 
Chiar binele făcut în lume se face, nu 
de dragul .binelui, ci din darul câşt i ­
gului. P e lângă revărsarea apelor şi 
descărcarea norilor, s'au întâmplat în 
a c e a s t ă s ă p t ă m â n ă multe revărsări şi 
descărcări de ură şi viclenie, cari sunt 
menite a ne a r ă t a câ t de puţin avem 
dreptul de e aş tepta liniştea şi fericirea 
lumii. 
Par lamentul ţării a fost de o hăr­
nicie r a r ă . Deputaţii discută acum con­
versiunea articol de articol. In ace laş 
timp se mai c lănţănesc din când în 
când, ba se mai aruncă pe c â t e o lege 
mai m i c i şi c â t ai bate în palme o 
dau v o t a t ă ga ta . In felul a c e s t a , par ­
lamentul de o soar tă a semănătoare cu 
a unei femei, cari face plăcintele de 
frică. Cu c â t o sileşte bărbatu l mai 
tare cu a t â t p ia tra c o a c e mai repede. 
Guvernul e foarte grăbit în schim­
barea legilor şi în facerea a l t o r a nouă, 
căci se apropie timpul închiderii se­
siunii parlamentului. Ori, după cum se 
svoneşte, se poa te întâmpla c a chiar 
sfârşitul guvernării de a c u m să fie a-
propiat şi guvernul ca un t a t ă bun 
vrea să ne lase legi multe, pentruca 
vorba ceea , să ne încurcăm t o t mai tare 
în sărăcie şi necazuri. B a încă deputaţii 
îşi mai fac şi din capul lor c â t e o lege. 
Aşa e cazul cu proeetul de lege pentru 
alegeri. E l a fost depus în parlament 
de dl E. Mirto şi ca înoire aduce , c ă 
de acum încolo nu va mai a v e a nici 
un partid drept la prima a c e e a de 
patruzeci la sută din toa te voturile 
ţării. Se crede, c ă această lege v a face 
mari schimbări în viaţa noastră poli­
t i că . Unii vorbesc chiar că ar fi un 
prim pas spre dictatură. 
C e v a d e s p r e b locul 
statelor d u n ă r e n e 
Ideea dlui lardieu prim-ministrul 
Franţe i , de a face o tovărăş ie econo­
mică între a şa numitele s t a t e dună­
rene, a mişcat tot mai multă lume. 
Luerul curios e faptul c ă cu cât 
încep mai mulţi inşi să vorbească 
despre a c e a s t ă chestiune, cu a t â t se 
vede mai mult, c ă interesul poartă fesul. 
Polonia, prin reprezentantul său, con-
telele Szembek, dela Bucureşt i , a a tras 
luarea aminte guvernului nostru, c ă o 
asemenea ortăcire ar însemna o neno­
rocire pentru viaţa comercia lă polo­
neză. Franţa stărueşte t o t mai mult, c a 
să se facă aceas tă ortăoire de s t a t e . 
Unele gaze te mari spun, c ă F r a n ţ a 
ţine aşa de mult la a c e a s t ă ortăcire 
din cauza, c ă Austria şi Ungar ia sunt 
aproape de sapă de lemn. 
Ori Francezi i au în a c e s t e două 
ţări o mare sumă de bani d a t ă ca îm­
prumuturi, bani cari cu greu îi mai pot 
scoate . D a c ă s'ar uni însă t o a t e statele 
din jurul Dunării a tunc i Ungar ia şi 
Austr ia îndată ar a p u c a puteri şi a r 
putea plăti banii cu cari sunt datoare . 
F r a n ţ a ţine a ş a de mult la a c e a s t ă or­
tăc ire încât ea pretinde dela Mica-Inţe-
legere, c a prietenă, să între fără vorbă 
în ea. Germaniei însă nu-i place o r t ă -
cirea şi de aceea c a u t ă să a t r a g ă de 
par tea ei una din a c e s t e a ţăr i . 
G e r m a n i i d o r e s c convenţia 
c o m e r c i a l ă cu R o m â n i a 
S o c o t e a l a germană a ieşit c a m a ş a . 
S'o a t r a g e m pe România c ă t r e noi şi 
atunci t o a t ă ortăc irea s'a dus naibii. 
Zis şi făcut. In zilele t recute , dl Selm-
llnâurg, ministrul Germaniei la Bucu­
reşti , a cerut că să se pună odată în 
aplicare convenţia româno-germană fă­
c u t ă de mult. Prin a c e a s t ă convenţie 
Germania se obligă a c u m p ă r a buca­
tele noas tre cu 30 bani mai scump la 
kgr. decâ t e preţul bucatelor în lume 
şi c ă nu v a cumpăra altfel de bucate 
până mai sunt la noi în ţ a r ă . Asta ar 
însemna deci, că bucate le noastre ar 
t r e c e c a mierea, ţ a r a r 'ar umplea de 
bani şi îndată sărăc ia şi necazurile a r 
c a m da coade . De sigur, c ă şi ţ a r a 
noas tră ar cumpăra maşini din Ger­
mania mai multe d e c â t din a l tă parte . 
Astfel ţările s'ar ajuta una pe alta. 
F r a n ţ a nu vede însă cu ochi buni 
o astfel de ajutorare împrumutată Intre 
România şi Germania, şi de aceea se 
pune în drum. Din c a u z a prieteniei, cari 
es te Intre noi şi francezi, conducătorii 
noştri nu pot răspunde nimic Germa 
cu a t â t mai mult c u c â t nu put e 
siguri nici d« lungimea ajutorării 
car i o doresc cu a t â t a inimă Ne 
Nici B u l g a r i a nu mal plat 
datori i le . 
L a încurcături le puţin mai 
Bulgaria , a a d ă u g a t în a c e a s t ă sâptjj 
m â n ă una nouă. Intr'o bună zi B u l g ^ 
s'a hotărît c a să nu mai plătească R0. 
mâniei datoria de e sută de milioan, 
c e ne mai d a t o r e a z ă . Ce e drept gu. 
vernul bulgar ne zice, c ă nu mai pfo. 
t e s t e de loc, ci cere numai o amânar» 
a plătirii, cu t o a t e a c e s t e a ea a tur­
burat un pic apele şi aşa destul d« 
turburi . Se spune chiar că nu peste 
mult v a veni dl Muşanoff prim-mini. 
strul bulgar, la Bucureşt i pentru o mai 
bună înţelegere asupra aceste i chestiuni 
F a p t este însă c ă ţările sunt atât de 
încurcate în datorii una faţă de al' 
încât de abia mai răsuflă şi cele ar 
tar i şi mai bogate . 
J a l e a de la Nistru. 
L a Nistru sângele românesc se vars 
t o t mai des şi t o t mai mult. Bolşevic' 
nu pot suferi de loc pe Romanii Mc 
doveni, cari nu numai c ă nu sunt bol 
şevici de loc, dar mai au şi obrăznici 
să fie buni creştini. A u plecat deci 
t o a t ă furia c o n t r a aşezămintelor biseri­
ceşt i . In zilele t r e c u t e a ajuns rândul 
jafului chiar într'un s a t din margine 
Nistrului, cu numele Joslâc. 
O bandă de bolşevici oficiali a me 
la biserică să iae clopotele jos. Spr 
mirarea lor, deodată au văzut biseri 
înconjurată de vre -o trei sute de fem 
î n a r m a t e cu coase şi topoare . Inain 
de a fi tăiaţi cu coasele tâlharii de b 
şevici, au anunţat autorităţi le de pe 
colul In care sunt. P â n ă ai b a t e d' 
palme o a r m a t ă întreagă a întrat în s 
şi toţ i cei găsiţ i pe drum au fost î 
puşcaţ i . Din a l te sa te toţi cei cari 
recunoscut că sunt creştini au fost di 
spre îndepărtata Stberie. Mulţi din fra 
noştri români car i se mai află dincol 
de Nistru, încearcă să t r e a c ă dincoa 
Grănicerii bolşevici sunt însă necruţă 
tori. Deaceea cei cari vreau să fug 
trebue să g ă s e a s c ă fel şi fel de mijloac 
cu c a r e să înşele ochii lor. 
O încercare îndrăzneaţă a făcut 
capul de familie Semenec. El a pus în­
t r e a g a sa familie în butoaie şi cu bu­
toaiele în c a r a p lecat spre Nistru si" 
când grănicerilor eă v r e a să ia apă 
butoaie . Când a ajuns cu oarul în mij­
locul apei a fost oprit de bolşevici. 
Căutând în butoaie bolşevicii au scol 
pe t o a t e femeile şi copiii afară şi i-au 
împuşcat pe loc. Bătrânul Semenec va* 
zându-şi întreaga familie nimicită a în­
nebunit pe loe. Astfel de nenorociri se 
întâmplă la Nistru aproape zilnic. 
î n c r u n t a r e a din R ă s ă r i t 
In numărul t r e c u t al gazetei a » 
a r ă t a t eă după hotărîrea Lig i i Naţiu­
nilor ar urma c a să nu mai fie nici o 
cioenire între armate le japono-chineze. 
De fapt tunurile acum t o c . Din câte se 
aud însă ele nu vor t ă c e a multă vreme» 
.Chinezii nu se pot î m p ă c a cu noul sta* 
pe cari l-au făcut Japonezi i a ş a numi* 
Manciuria. Guvernul acestei republic* 
independente este făcut cam după pi*: 
cui Japonezilor. Preşedintele republice 1 
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este fostul împărat al Chinei, ceeace 
nemulţumeşte şi mai mult pe Chinezi. 
Se spune chiar oă în ultimile sile şi 
- mareşalul Ciang-Kkai-Shek a trecut de 
partea celor cari vreau răsboiul cel mare 
cu Japonezi . Vestitul mareşal a zis c ă 
singur el va conduce armatele în nouile 
lupte ou Japonezi şi speră că în scurt 
t imp să cuprindă tot ceeace au luat ei 
In luptele de până acum. 
Vorba de pace este deci numai 
vorbă. Fapte le se pare c ă sunt tot c a 
şi cele de mai înainte. In orice caz în­
cruntarea din Răsărit mai există încă 
cu t o a t e mângăerile Ligii Naţiunilor. 
Despre bilanţ 
B vremea când la societăţile coope­
rative, bănci şi consumuri, se ţin adu­
nările generale. Se adună oamenii, 
societarii, să asculte raportul celor din 
fruntea societăţii, a consiliului de ad­
ministraţie, despre mersul băncii sau a 
consumului. Se citeşte bilanţul şi Badea 
Ion, societarul, tot ascultă la Activ, la 
Pasiv, conturi debitoare, conturi credi­
toare , dar nu se prea dumireşte între 
multele numere ce i-se spun. A t â t a în­
treabă doar dacă-i cu câşt ig sau cu 
pagubă. D a c ă socoteala-i cu câşig, e 
bine, dacă nu, e rău. 
Anul trecut a fost un an greu 
pentru toţi. Aşa şi pentru societăţile 
cooperative, pentru băncile populare. 
Socotelile dela sfârşitul anului arată tot 
«buciumul de pe un an întreg. E bine 
deci să-1 cunoaştem cu deamănuntul. 
Oâtă- i averea, şi câ te - s datoriile socie­
tăţii . Oăci a le cunoaşte pe aces tea e 
chiar mai de folos decât numai mă­
rimea câştigului sau a pagubei, căc i 
după aces tea nu putem judeca întot­
deauna asupra adevăratei s tăr i a socie­
tăţii . Poate c a bilanţul să a r a t e câştig 
şi aces ta să fie numai un câşt ig apa­
rent, a d e c ă la văzul ochilor, iar de fapt 
societatea să stea rău de t o t ; dar se 
poate întâmpla şi c a bilanţul să arate 
pierdere, şi cu toa te aces t ea starea 
peste tot a societăţii cooperative să fie 
bună, solidă, tare . 
Anul aces ta multe societăţi coope­
rative, mai ales băncile populare, vor 
încheia bilanţul cu pierdere, fără ca 
s tarea băncii să se fi înrăutăţit prea 
mult, şi deei va fi bine să cunoaştem 
t o t ceeace se spune din cifrele multe 
ce le găsim în bilanţ, pentru a judeca, 
cu dreptate, starea societăţii coopera­
tive, eare este fala multor sate ro ­
mâneşti . 
Ce-i bilanţul? Bilanţul e socoteala 
de sfârşit de an al societăţii coopera­
tive. E a este ca şi o oglindă din care 
poţi vedea limpede tot ce este la bancă 
sau la consum, numai să ştii să scru­
tezi, să cercetezi cifrele dintr'însul. 
Cuvântul bilanţ vine dela balanţă, 
adecă c â n t a r sau cumpănă. Cine pri­
veşte bilanţul vede că-i împărţit în 
două, întocmai ca şi un cântar . Iată-1: 
Activ Bilanţ Pasiv 
(Avere ) (Datorii) 
Nu-i a c e s t a un adevărat cântar? 
P e partea din stânga punem averea 
(activul), pe partea de dreaptă dato­
riile (pasivul), şi după oump&neala ace­
s tora vedem, c ă unde trage cumpăna 
mai mult, dacă averea e mai mare şi 
datoriile mai mici, bine înţeles c ă la 
mijloc e — câştig; iar dacă datoriile 
precumpănesc asupra averii, ne aflăm 
ou pagubă, cu pierdere. 
întocmai c a şi la moară, unde 
ducem un sac de grâu şi după ce l-au 
măcinat pietrile, îl punem pe cântar , să 
vedem c â t ă făină şi câte tărâţe s'au 
ales după el, aşa şi cu societatea 
cooperativă t o t anul am învârtit acolo 
bani, dacă era bancă, sau mărfuri, dacă 
era consum, şi acum cu sfârşitul anului 
vrem să vedem, la cântarul societăţii, 
adecă la bilanţ, cu ce ne-am ales. 
Ia tă deci m a r e a însemnătate a bi­
lanţului, pe care trebue să-1 cunoască 
fiecare sătean cooperator sau acţionar 
la bancă. Despre citirea şi judecarea 
bilanţului vom mai scrie în numărul 
viitor. 
G r a ţ l a n C. M ă r c u ş 
Primejdia necredinţei 
Credinţa a început s t piară din inimile 
multora. Căci un r l u simţitor se înrădicinează 
tot mai mult în noi. Oare nu ştim noi bine, că 
strămoşii noştri eu sabia în mână şi cu cre ­
dinţă în Dumnezeu au biruit pe toţi vrăjmaşii 
cari au cutezat cândva s i ae calce hotarele? 
Şi deşi au trecut ei prin toate greutăţile şi 
nevoile, cu mult mai mari şi mai grele decât 
azi, cum nici un popor a'a trecut, totuş au păs­
trat eu sfinţenie această comoară: Credinţa. 
Prin crediaţă au reaistat şi s'au păstrat 
ca popor în lume, poporul credincios. Iar dacă 
în noi credinţa în Dumnezeu piere, atuncia 
negreşit nici marginea prlpăstici nu este 
departe. 
Vreţi s i aveţi o pildă mai vie? Pipiiţi 
trupul bolnav şi plin de rane al vecinei noa­
stre Rusia şi vedeţi unde duce necredinţa! 
Pacea şi liniştea au pierit de mult acolo, 
iar în locul lor s'au încuibat desfrâul şi groaza. 
Noi? Avem pace şi linişte, dar diavolul 
seamănă riutiţ i . Iar eulegitorii acestor rău­
tăţi înaintează simţitor, siminftnd şi ei desbi-
narea şi ura, c i noi au mai cercetăm locaşu­
rile sfinte cu anii. — Nu ne trebue învăţături, 
nu ne trebue credinţă, suntem învăţaţi. Ră­
spundem eu îngâmfare preotului şi învăţăto­
rului .meargă preotul la locaşul sfânt şi can­
torul, fiindci ei de aceea sunt păţi şi iau 
plaţi". 
Iati ultimul cuvânt pe care-1 spunem 
preoţilor şi învăţătorilor, dela cari aşteptam 
ssiparea din primejdia ce ne ameninţi. 
Cum vor putea astfel de oameni s i 
aştepte venirea lui Isus, Mântuitorul nostru, 
când credinţi nu au şi sufletele lor sunt 
sterpe? Cum vor primi pe acest Mântuitor? 
Doari este lucru ştiut, c i f i r i crediaţă nu • 
cu putinţă a plicea lui Dumnezeu. Deei cre­
dinţi s i avem, căci credinţa mântutşte pe om, 
dupi zisa Mântuitorului nostru. 
Deci fraţi cantori, datorinţa noastră este 
ca noi eu pilda, cu sufletul şi cu fapta, aceasta 
credinţi s i o ţinem treazi In sufletele cre­
dincioşilor, c ici risplata ne va da-o Mân­
tuitorul nostru, care vine s i ne împace eu 
Dumnezeu. 
Vasl l l e R o m a n 
cantor Român Unit in Şaroş 
Scoaterea din S p a n i a a lesuiţllor 
este o nedreptate strigătoare la cer. Aceşti 
călugări învăţaţi au fost scoşi din ţara lor, 
fiindcă ei se supun, afară de stat, unei a dona 
puteri din afară, care este Papa dela Roma. 
In aceeaş vreme li-se dă voie să Intre în ţară 
comuniştilor şi anarhiştilor, cari se supun şi 
ei unei a doua puteri din afară, care nu este 
Papa cel blând ci Moscova cea sălbatecă şi 
capul anarhiştilor. Pe când Iesuiţli n'au făcut 
în Spania decât bine, comuniştii şi anarhiştii 
au făcut până acuma pagube de sute de mi­
lioane. Statul spaniol a preluat dela Iesuiţi 6 u-
niversităţi şi academii, 20 şcoli secundare (licee, 
şcoli normale), 3 seminarli mici, 39 case (mă­
năstiri), 2 observatorii astronomice, 4 şcoli 
comerciale, 6 case de odihnă pentru scriitori, 
şi un spital pentru leproşi. Numărul Iesuiţilor 
scoşi din ţara lor este de 3000. O seamă din­
tre aceşti Iesuiţi au sosit în Belgia şi au fost 
primiţi foarte bine de către populaţia catolică. 
23 mii de muncitori catolici le-au trimis o 
telegramă, în care spun între altele: „Aţi fost 
învredniciţi să suferiţi pentru numele lui Hri-
s tos . . . Sosirea Sfinţiilor Voastre în mijlocul 
nostru va aduce binecuvântarea Domnului a-
supra noastră şi a ţârei noastre. . . Fiţi deci 
bineveniţi în mijlocul nostru". 
P r o f e ţ i e . In Franţa este o societate a 
celor cari cercetează mersul stelelor. Membrii 
acestei societăţi, luând în seamă mersul ste­
lelor şi a altor corpuri cereşti, se obişnuesc 
să facă fel şi fel de profeţii. Intre altele au 
profeţit şi aceea, că în primăvara anului ace­
stuia criza de care sufere toate ţările, se va 
uşura. In (ara noastră stările se vor îm­
bunătăţii. Insă nu se va simţi aceasta îmbu­
nătăţire numai în anii 1933 şi 1934. Dea Dum­
nezeu să se împlinească profeţia şl cel puţin 
pe anul viitor să simţim, că putem trăi mai 
uşor. 
Conducătorii LVIanciuriei 
Japonezii se bat cu Chi­
nezii între altele şi pentru 
stăpânirea Manciuriei, un 
colţ de ţară foarte bogat 
din China. Conducătorii 
din Manciuria indepen­
dentă atunci au hotărît să 
declare Manciuria adecă 
neatârnătoare, ceeace au 
şi făcut, alergându-şi con­
ducătorii. Iată numele şi 
fotografiile lor: Dela stânga 
la dreapta guvernatorul 
provinciei Kirin: Hsi Hsia; 
preşedintele consiliului de 
miniştri Ciangciungui; gu­
vernatorul provinciei^Mukden Ciangciii şl Maclangclang, ministrul de răsboiu, cel din urmă 
la dreapta. Să nu v i minunaţi de aceste numiri ciudate, căci aşa se vorbeşte chinezeşte. 
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Conferenţe le „Astrei" la B la j . Du­
minecă în 20 Martie a vorbit d. Dr. Nicolae 
Drăganu profesor universitar la Cluj, despre 
tinerii români cari au învăţat carte în străi­
nătăţi, din celea mai vechi timpuri până la 
1800. învăţatul profesor dela Cluj a arătat cu 
davezl tari că Românaşi de-ai noştri au cer­
cetat şcoli înalte de prin oraşele Apusului, în­
cepând de prin anii 1390, adecă din veacul al 
14-lea după Hristes. Intre aceştia cei mai fo­
lositori neamului au fost cei trimişi la învă­
ţătură de către Vlădicii Blajului. Tot asemenea 
fiii de boeri moldoveni şi munteni, cari au 
căutat mai ales Polonia şi Italia. — Conferenţa 
d-lui Drăganu a fost ascultată cu multă plăcere. 
Concertul „Corului Catedrale i" din 
Blaj . In seara zilei de 19 Martie publicul din 
Blaj a avut plăcerea să asculte cel dintâi 
concert dat de „Corul Catedralei" noastre, pe 
care-1 conduce cu multă tragere de inimă şi 
măestrie d. profesor Celestin Cherebeţiu. Corul 
este alcătuit mai ales din fiicele şi soţiile pro­
fesorilor sau ale altor intelectuali şi meseriaşi 
din Blaj, precum şi din tineri cu pricepere 
muzicală. Concertul a început cu un frumos 
„Psalm", continuând cu puncte de viori, pian 
şi cor, dintre cari au plăcut mai ales cântecele 
româneşti de Kiriac, Vidu şi Mureşan. Foarte 
mult gustate au fost bucăţile la pian ale D-nei 
Getta Hodoşiu. Mare laudă merită atât cori­
stele, coriştii, cât şi d. profesor conducător, 
pe cari Blajul îi roagă să ne mai prilejască 
asemenea plăceri înălţătoare. 
Un lucru b u n Tn U n g a r i a . Marele 
congres, ţinut înainte cu o lună, al parohiilor 
catolice din Ungaria a hotărît ca 40 la sută 
din birurile bisericeşti să se folosească pentru 
săraci, şi anume 30 la sută rămân pentru să­
racii localnici, iar 10 la sută se trimit la cen­
trală, unde se cresc copiii săraci în internate. 
Cel dintâi ep iscop sfânt a m e r i c a n . 
Americanii lucră din răsputeri ca sf. Părinte 
dela Roma să declare de sfânt pe fostul epi­
scop Ioan Nepomuk Neumann, care este de 
obârşie din Boemia, a trecut în 1836 în Statele 
Unite, la 1852 a fost numit episcop la Phila­
delphia, iară la 1860 a murit în faima sfin­
ţeniei. Procesul de beatificare (de a fi declarat 
fericit) s'a început încă sub Papa Leo XIII, 
iar Papa Benedict XV, a declarat în 1921 că 
acest episcop a avut virtuţi vrednice de ad­
mirat. Americanii vor face anul acesta un pe­
regrinaj In oraşul de naştere al episcopului şi 
cu acel prile] cred că se va întâmpla şi mi­
nunea, pe baza căreia să poată fi declarat sfânt. 
C ine a făcut revoluţia s p a n i o l ă . Un 
învăţat preot catolic din Spania susţine, după 
cercetări amănunţite, că revoluţia din Spania 
au pus-o la cale şi au făcut-o ziarele cele ne­
creştine. Pe când ziarele necreştineşti apăreau 
în sute de mii de exemplare, cele catolice abia 
eşeau cu toate împreună în atâtea exemplare 
cât un singur mare ziar necreştinesc. Pe urmă 
preotul adauge: „La ce să mai zidim biserici 
pompoase, când gazetele necreştine ni le aprind 
şi d ă r â m ă ? La ce să ridicăm statue sfintei 
inime a lui Isus, dacă îngăduim ca ziarele ne­
creştine să-şi bată joc, în văzul şi auzul nostru, 
de Hristos şi de biserică? La ce să mai ridi­
căm internate şi seminarii, când un singur 
articol de lege ajunge ca să ne ia toate drep­
turile? Ştiţi ce, domnilor şi doamnelor? Ga­
zete catolice şi mai ales cât mai mulţi cititori 
la aceste gazete ne trebue nouă spaniolilor, şi 
vom recuceri din nou Spania din mâinile franc-
mazonilor şi a bolşevicilor". 
F u g a r i din Rusia înecaţi în Nistru. 
Am scris în alt număr al gazetei noastre că 
în Rusia de o vreme încoace nu merge bine 
de loc, şi că mulţi caută să fugă la noi în 
România. Aşa în ziua de 17 Martie au încercat 
să treacă Nistrul 32 de refugiaţi. Dacă au 
scăpat de grănicerii ruşi, o altă nenorocire i-a 
ajuns însă. Pe la jumătatea râului ghiaţa fiind 
slabă, s'a rupt cu ei, şi toţi au căzut în râu. 
Dintre ei s'au înecat 14 persoane, iar restul a 
scăpat. 
Tăiat d e tren. Locuitorul Andrei Nito-
reanu din Tighina fiind beat a plecat dela 
cârciumă^spre casă. In drumul lui spre casă 
trebuia să treacă şi peste linia ferată. Când a 
trecut peste linia ferată, fiind neatent şi beat, 
chiar atunci a venit o locomotivă singură şi 
1-a surprins pe linie. Imediat a fost omorât. 
Câtă b e u t u r ă beţivă s e b e a . Bere 
se bea mai multă în Belgia, cam 185 litri de 
cap de om, în Anglia 77 V2 litri, în Germania 
67V2, Austria 66 , Dania 63, Cehoslovacia 61, 
iară mai puţină se bea în Grecia 1 3 4 litri de 
cap de om. Vin se bea mai mult în Franţa 124 
litri de cap de om, Italia şi Spania câte 122 litri, 
Argentina 58, Elveţia 45. Mai puţin se bea în 
Rusia 1 1. de cap de om. Rachiu se bea mai 
mult în Estonia 6 litri de cap de om la an. 
Franţa şi Elveţia 5 1., Cehoslovacia 3 I., mai 
puţin în Islanda. Cei mai cumpătaţi în beuturi 
beţive sunt locuitorii din Islanda, o Insulă In 
partea de miazănoapte a Oceanului Atlantic, 
iar mai beutori suut Francezii, Italienii şi Spa­
niolii. Despre Români nu se vorbeşte în sta­
tistica aceasta, dar de sigur nici noi nu ră ­
mânem mai pe jos decât fraţii noştri Francezi, 
Italieni şi Spanioli. 
Doi ţăran i omorîţ l d e un a r b o r e . 
Intr'una din zilele acestei săptămâni, doi ţărani 
cu numele Pavel Raduţă de 60 ani, copilul 
său L&zar şi cu ginerele său Vălusescu Petre, 
de loc din Caransebeş, au plecat în pădure 
după lemne. Pe când tăiau ei un arbore mare, 
acesta a căzut, înainte de cum credeau ei, aşa 
că n'au luat măsuri să se ferească şi aşa a 
căzut prinzând sub el pe Răduţa şi pe Vălu­
sescu, omorându-i pe loc. O altă nenorocire 
tot de felul acesta s'a întâmplat la Topliţa. 
Tânărul Mureşan Dumitru, în etate de 20 ani, 
s'a dus în pădure cu tatăl său. Aici ei „ 
tăiat mai mulţi trunchi de brad şi i-au aşez 
pe car, pentru a-i duce acasă . Pe drum tinăr 
Mureşan, care şedea pe un trunchiu, a alune 
cat şi a ajuns sub car. Trecând carul p e s t 
el cu marea greutate imediat, 1-a omorât. 
M a r e . I n c e n d i u ( foc ) la Ploeşti. in 
oraşul Ploeşti în ziua de 17 Martie pe la 4 
ore dimineaţa a izbucnit un mare incendiu U 
o clădire în care se aflau 3 ateliere. Focul a 
început în aripa clădirii unde era atelierul de 
strungărie. De aici flăcările s'au întins repede 
şi au cuprins şi celelalte 2 ateliere cari an 
fost distruse. Au ars unelte şi o mulţime de 
material de lucru. Pompierii cu mare greutate 
au putut stinge focul, împiedecând aprinderea 
şi a caselor din vecini. Pagubele făcute de foc 
trec peste un jumătate de milion. 
U n copil o m o r â t cu o piatră. In 
comuna Herman din judeţul Braşov a fest 
omorât în ziua de 20 Martie un copil cu nu­
mele Emil Thiess de către servitorul Mihail 
Radu, de fel din comuna Doboli de jos, din 
judeţul Trei Scaune. Iată cum s'a petrecut 
această crimă: Copilul în etate de opt ani 
obişnuia sâ se joace de multeori cu servitorul. 
Servitorului încă îi plăcea să se joace cu co­
pilul, făcându-i de multeori jucării şi alte di­
stracţii. In ziua de 20 Martie neastâmpărat a 
căutat să se joace cu servitorul ca de obicei. 
Servitorul insă era puţin cam supărat şi ocu­
pat cu unele lucruri, aşa că nu avea vreme de 
joc cu copilul. Pentruca să-i dea pace copilul, 
servitorul in glumă a luat o piatră şi a arun­
cat după copil. Piatra a lovit pe copil dea­
supra ochiului drept, spărgându-i capul. Copilul 
a căzut jos în nesimţire şi, după câteva ceasuri 
de chinuri cu toate ajutoarele date de doctori, 
a murit. Servitorul a fost arestat de jandarmi 
şi dat in judecată. 
N e n o r o c i r e a unul h a m a l . Când se 
opreşte trenul în gările mari de multeori se 
aude strigându-se: „hordar", sau „hamal".,, 
Aceştia sunt oamenii cari îşi câştigă traiul 
vieţii din ceeace capătă dela călătorii cărorsJ 
le urcă şi le dă jos bagajele din tren. De ace­
ştia sunt mulţi în gările mari şi de aceea 
caută să se urce în tren înainte de a se opri, 
pentru a ajunge înainte la alţii să ieie baga­
jele, pentru a câştiga ceva. Un hamal cu nu­
mele Szilagyi Ioan de loc din Satu-Mare cam 
de 28 ani îşi făcea serviciul In Gara Timi­
şoara. Acesta în ziua de 18 Martie, când a 
sosit în gară trenul dinspre Reşiţa, a căutat ti 
se urce într'un vagon înainte ca trenul să se 
fi oprit pentru a întrece pe tovarăşii săi. Din 
nebăgare de seamă a alunecat de pe treapta 
vagonului şi a ajuns sub roatele trenului, cari 
Soldati in pieptare de otel 
Pe vremuri, înainte cu 
400—600 ani, soldaţii erau 
îmbrăcaţi in platoşă, adecă 
cămaşă de zale sau pieptar 
de oţel, pentruca să fie apă­
raţi de săgeţi şi chiar şi de 
gloanţe. Cu vremea gloan­
ţele veneau cu o atât de 
mare repeziciune, încât tre­
ceau prin orice platoşă. Mai 
nou învăţaţii au ştiut făuri 
oţel atât de tare şi de bun» 
prin care nu trec nici chiar 
gloanţele de astăzi. Chipul 
nostru ne arată patru astfel 
de soldaţi japonezi, cari se 
plimbă pe străzile oraşului Şangai şi nici că le pasă de atacuri din spate fiind îmbrăcaţi 
platoşă. Interesant e că soldaţii japonezi poartă puşca fraaţozeşte, adecă pe umeri. 
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Pregătiri pentru înmormântarea lui Briand 
Dăm In acest număr • 
fotografie de pe casa mare­
lui bărbat de stat Arlstide 
Briand\_ca să vadă şi cetitorii 
noştri cum se obişnueşte a 
se îmbrăca în jale, la oraşele 
mari, până şi porţile caselor, 
la moartea stăpânului. Dea­
supra podoabei se vede şi 
litera , B " , începutul numelui 
mortului. E bine să se ştie, 
c&Z I a înmormântarea lui 
Briand au luat parte 57 de 
împuterniciţi de ai diferi­
telor popoare şi că slujba 
înmormântării a săvârşit-o 
însuş cardinalul arhiepiscop 
şl mitroDolit al Parisului. 
i-au tăiat piciorul stâng. De aici a fost scos 
de tovarăşii Iul şi dus la spital, unde trebue 
să-i facă operaţie. Nu se ştie dacă va scăpa 
cu viaţă. 
Ciocnire de trenuri la Constanţa. 
Pe o linie din gara Constanţa făceau manevre 
3 locomotive. La un moment dat aceste au 
Intrat pe o linie, unde manevra alta locomotivă 
cu câteva vagoane de marfă. Filnd:ă ambele 
aveau o viteză destul de mare, ciocnirea a 
adus după sine sfârmarea câtorva vagoane de 
marfă, iar locomotivele au sărit de pe linie. 
Linia încă a fost stricată pe o distanţă de 40 
metri. Ufl mecanic şi un fochist au fost grav 
răniţi. 
A l e g e r e a unul r e g e a ţ iganilor. Se 
pare că ar fi ceva de râs ca ţigani să-şi aleagă 
rege. Eîte însă curat adevăr. In Rusia, în partea 
hotarnică cu Polonia şi Cehoslovacia, se află 
mulţi ţigani. Acestea îşi au regele lor, care însă 
a murit mai zilele trecute în Polonia. Acum 
domneşte între ţiganii din împrejurimile ora­
şului Brno o mare fierbere pentru că în zilele 
acestea trebue să aleagă un rege dintre ei 
pentru toţi ţiganii din Rusia. Numai de nu 
s'ar bate. 
C u t r e m u r de pământ la noi în 
ţară . Miercuri pământul ţării noastre a fost 
zguduit de un cutremur de pământ din feri­
cire, însă a fost slab, aşa că nu s'au întâmplat 
nenorociri. El n'a ţinut decât 2 până la 3 se­
cunde. S'a simţit mai mult la Mărăşeşti. In 
regiunea Bucureştiului abea a fost simţit. S'a 
mai simţit un slab cutremur la Chişinău, la 
Buzău şi în părţile Galaţului. La noi în Ardeal 
s'a simţit In regiunea Orăştiel. 
Un v ă c a r moşteneşte o m a r e a-
vere . In zilele acestea o mare bucurie a ve­
nit peste un văcar (ciurdar) al satului Mez6-
hegyes din Ungaria, cu numele Andrei Horvath. 
La primăria satului a sosit înştiinţarea eă un 
unchiu al său, care plecase în Australia de 
30 de ani, a pierit cu toată familia lui în anul 
trecut, nelăsând nici un moştenitor. De el a 
rămas o avere în valoare de 65 milioane lei, 
care avere este în drept să o moştenească 
acest nepot al său care era ciurdar. 
Incendiu într'o mină. La o mină de 
cărbune, din localitatea Lom din Boemia, a 
izbucnit în noaptea de 17 Martie un mare 
incendiu. Focul a luat naştere din aprinderea 
gazelor ce Ies din cărbunii de pământ. Până 
acum au putut fi mântuiţi 20 de lucrători cari 
se aflau în mină. Au rămas îc mină 8 lucră­
tori pe cari nu-i pot salva, că nu poate pă­
trunde nimeni In mini, din cauza focului mare 
Leacuri din poame 
Sănătatea e cea mai mare comoară. 
P o a t e avea cineva averi câ t de multe, 
daca n'are sănătate , nu plătesc nimic. 
Grija cea mai mare a omului, tre­
bue să fie sănătatea . 
„Hai noroc, hai sănătate , că's mai 
bune decât toate". 
Gând se strică o unealtă, îndată o 
reparăm, altfel nu mai putem lucra cu 
ea. Oând se rupe o haină, îndată o 
cârpim, altfel nu ne mai putem îmbrăea 
cu ea. 
Când se strică ceva din trupul no­
stru, îndată îl lecuim, altfel suferim. 
Leacuri le le cumpărăm din farmacie. 
Multe leacuri însă putem pregăti din 
poame. Celea mai bune poame de leac 
sunt merele. Cei bolnavi de s tomac dacă 
mănâncă mere multe, se vindecă. 
Bolnavii de friguri se vindecă foarte 
uşor cu zeamă de mere fierte. Merele 
se taie în bucăţi şi se pun într'o oală 
cu apă. Un măr e destul la o jumătate 
litru apă. Apa să fierbe în clocote vrc-o 
două ceasuri. Se pune şi zahăr, ca zeama 
să fie dulce. Şi se bea de câte-ori te 
prind frigurile. 
Din coji de mere încă se poate pre­
găti un ceai minunat pentru cei ce sufer 
de reumatism. 
Prunele încă sunt bune de leac. 
Mulţi zic, că prunele sunt , m ă t u r a m a ­
ţelor". Oei ce mănâncă prune, ori beau 
zeamă de prune uscate, îşi curăţă sto­
macul şi maţele, ca şi cum le-ai spăla 
cu mâna. 
Oând cineva este anemic — nu are 
sânge destul, să mănânce nuci multe. 
Nucile cuprind multe materii, cari în­
graşă şi dau sânge. 
Din alune se poate pregăti cafea 
mai bună ca şi cea cumpărată din pră­
vălie. Bolnavii de inimă e bine să bea 
cafea pregătită din alune prăjite. A c e a ­
sta cafea nu-i aţiţă şi nu le înrăută­
ţeşte boala. 
Dacă cineva vrea să aibă sânge 
curat , să beie în fiecare demineaţă, un 
pahar de apă călduţă, în care a stors 
zeamă din o jumătate de lămâie. 
Oei graşi d a c ă beau apă călduţă 
cu zeamă de lămâie, slăbesc. 
Durerile de g â t încă se pot vindeca 
uşor cu zeamă de lămâie. L ă m â i a t r e ­
bue suptă şi zeama omoară orice ger­
men de boală ce s'ar găsi în gură sau 
în gât. Asemenea s trânge şi vindecă şi 
rănile, şi sgărieturile din gură şi din gâ t . 
Din cojile de lămâie, preoum şi din 
cojile de portocale, de smochine, stafide 
şi curmale, se poate pregăti un ceai 
foarte bun în contra răcelilor. Mai ales 
pe vremuri umede, cum este şi acum, 
când bântuie gripa, boala răcelilor, 
ceaiul pregătit din a c e s t e a poame e 
ne'ntrecut. Mulţi le şi numesc eelea cinci 
poame în contra gripei. 
Bolnavii, cari sufer de boala de 
zahăr, se pot vindeca uşor, mâncând 
migdale. Iar cei cari tuşesc şi nu pot 
durmi, se liniştesc şi au somn, dacă 
mănâncă curmale. 
Portocale , lămâie, smochine, stafide, 
curmale şi migdale cumpărăm din pră­
vălie. Mere, prune, nuci şi alune se fac 
pe la noi. 
Se cultivăm în grădină mulţi pomi, 
meri, pruni, nuci, de pe cari să adunăm 
poame din belşug, să avem şi pentru 
noi, când suntem bolnavi şi să putem 
vinde şi altora, iar pe banii câş t igaţ i 
să ne putem cumpăra şi alte poame, 
cari nu se găsesc pe la noi, dar cari 
sunt bune în contra a t â t o r boale. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Din istoria neamului nostru 
Năvăl irea popoarelor barbare 
Goţii, Hunii, Gepizii, Avarii, Slavii şi Bulgarii 
După plecarea oştirilor romane, 
multe şi grele neajunsuri au suferit 
Românii, din cauza popoarelor barbare 
cari se revărsau c a nişte lăcuste la­
come şi pârjoleau totul în ca lea lor. 
Oei dintâi dintre barbari, cari au năvă­
lit peste strămoşii noştri, au fost Goţii, 
E i erau de neam german şi locuiau 
în părţile de miazănoapte ale Europei, 
pe lângă Marea Balt ică. 
Năvălirile erau mai puternice în 
câmpie, pe unde drumul era mai les­
nicios şi pe unde barbarii găseau sate 
şi oraşe mai înstărite pe cari le pră-
dau, prin munţi ei nu intrau, pentrucă 
erau greu de pătruns şi de altă parte 
nu găseau pradă bogată c a In câmpie. 
Goţii la venirea lor în Dacia au pierdut 
lângă satul Petroasa din judeţul Buzău 
cloşca cu puii, care se găseş te în mu­
zeul de antichităţi din Bucureşti . 
Din pricina lor împăratul Aurelian 
fu silit să , părăsească Dacia In anul 
271 d. H. 
După Goţii năvăliră In Dacia Hunii, 
strămoşii Ungurilor de azi, cari întâl­
nind în drumul lor pe Goţi i-ău bătut 
şi i-au alungat peste Dunăre. E i au fost 
cei mai groaznici dintre toţi barbari i 
şi a t â t de groaznici Încât scriitorii vechi 
ne spun, că nu-i puteau deosebi de a-
nimalele sălbatice . Pe treceau tot t impul 
călări , mâncau pe cal şi dormeau t o t 
pe cal . Femeile Hunilor şi copiii s t a u Ia 
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nişte c ă r u ţ e mari şi ziua şi noaptea. 
H r a n a lor era carnea crudă, pe c a r e o 
ţineau mult t imp sub şaua calului, c a 
să se frăgezească. Bărbaţii erau înar­
maţ i c u arcur i , lănci ş i cu săgeţ i de 
cremene, cu topoare şi cu suliţi înalte 
c a prăjinile. Vârful suliţelor îl aveau 
înmuiat în venin, spre a omorî pe oricine 
cu el. Hunii se mai serveau de arcan, 
cu care prindeau pe vrăjmaşul din fuga 
calului, îl t r ă g e a u până aproape de ei, îi 
tă iau capul şi-1 legau de şeaua calului. 
In faţa aces tor fiinţe infricoşetoare 
strămoşii noştri s'au re tras to t mai a-
dânc în munţi. Căpetenia cea mai mare 
a Hunilor a fost Atilla, care se credea 
trimis de Dumnezeu să prăpădească 
lumea. B l pentru faptele lui crude era 
poreclit: biciul lui Dumnezeu. E i s'au a-
şezat în ţinutul de dincolo de Tisa, în 
Ungaria de azi. Puterea lor s'a stins însă 
deodată cu moartea căpeteniei lor Atilla. 
După plecarea Hunilor, o parte din 
Dacia, anume Orişana şi Banatul , au 
căzut sub stăpânirea unui alt popor 
barbar: Gepizii. E r a u de acelaş neam 
cu Goţii. E i au s t a t sub stăpânirea Hu­
nilor, până.când aceştia s'au risipit după 
moartea cumplitului lor rege Atilla, chiar 
în noaptea nunţii lui. Gepizii au trecut 
mai târziu din Panonia, adecă din Un­
garia de azi, ş i s'au aşezat în Moesia, 
adecă în Sârbia ş i Bulgaria de azi. 
Când abia se împrăştiaserâ Hunii 
ş i Gepizii, un alt popor barbar, Avarii, 
năvăleşte în Dacia. Au venit ş i Hunii 
din Asia, au trecut prin Dacia şi s'au 
aşezat in Panonia, unde au infiinţat o 
domnie puternică, dar care n'a ţinut 
decât până la sfârşitul veacului al VIII-
lea d. H., când împăratul Carol celmare 
al francilor îi nimici cu totul. 
Oam pe vremea năvălirii Gepizilor 
se aşezară în Dacia, Slavii. 
Slavii locuiau de multă vreme în 
Europa împrejurul Daciei. Când au nă­
vălit din Asia Hunii ş i Avarii , ei au 
fugit dinaintea aces tora ş i au intrat în 
munţii Carpaţi, locuiţi de Românii cari 
se ascunseră în munţi de frica bar­
barilor. 
Slavii n'au venit pe a c e s t e melea­
guri după jafuri, cum au făcut ceilalţi 
năvălitori barbari, ş i c a fugari alungaţi 
de năvala popoarelor barbare , au cău­
tat adăpost în văgăunile şi ascunzişu­
rile pădurilor ş i munţilor noştri . Aici 
au trăi t împreună cu Românii în cea 
mai bună frăţie. Gând năvălirile au în­
cetat , Românii s'au coborît împreună 
cu slavii din munţi la câmpie , au În­
fiinţat sate ş i oraşe şi au dus împreună 
multă vreme o viaţă comună. E i au 
Împrumutat unii dela alţii cuvinte şi 
obiceiuri. O parte din slavi, trăind în 
strânse legături de prietinie cu Românii, 
s'au contopit cu ei, pierzându-şi cu 
totul ş i limba ş i numele; iar al tă parte, 
mai număroasă, au t r e c u t Dunărea ş i 
s'a revărsat în peninsula balcanică, unde 
au ş i rămas pentru totdeauna. Acolo 
au Bilit pe o parte din Românii de-
acolo să t r e a c ă în Dacia, iar pe alţii să 
fugă în partea de miazăzi, în Macedo­
nia, unde trăiesc astăzi sub numele de 
Aromâni. 
Bulgarii erau de acelas neam cu 
Hunii şi cu Avarii. E i erau un neam de 
oameni foarte sălbatici. In răsboaie, 
Bulgari i erau de o cruzime fără seamăn. 
L a început au locuit lângă râul Volga, 
mai târziu s'au aşezat lângă Marea 
Neagră . Deaici t r e c din când în când 
în Dacia după prăai. Sub ducele lor 
Asparueh năvăliră preste Dunăre şi o-
cupară partea răsăr i teană a Bulgariei 
de azi. Ţinuturile aces te erau stăpânite 
de Slavi.' Aşezându-se printre ei, Bul­
garii le împrumutară limba şi obiceiu­
rile şi încetul cu încetul îşi pierdură 
cu totul fiinţa lor naţională, contopin-
du-se în sinul poporului slavon, cu nu­
mele de „Bul g a n 
Cărţi nouă 
o reuistă religioasă pentru femei şi fele. 
La Şimleul Silvaniei va apărea, în ziua de 1 
Maiu, cea dintâie revistă românească religioasă 
pentru femei şi fete, care va purta numele 
„Flori de crin' şi va fi redactată de un comitet, 
în frunte cu păr. Teofil A. Băliban. Am rămas 
foarte încântaţi de gândul comitetului de re­
dacţie dela Şimleul Silvaniei, care ne asigură 
că are cei mai de seamă colaboratori. Pentruca 
să poată pătrunde în cercuri cât mai largi şi 
să o poată abona şi cei mai săraci, abona­
mentele sunt cât se poate de ieftine, şi anume 
pentru studenţime 100 lei la an, pentru parti­
culari 120 iei; pentru instituţii şi societăţi 200 
lei, abonamentul de încurajare este de 300 lei. 
Pe lângă aceasta se mai dau şi următoarele 
favoruri: Primeşte un abonament gratuit pe un 
an cine va câştiga 3 abonamente de încura­
jare, ori 4 abonamente pentru instituţii, sau 7 
pentru particulari ori 8 abonamente studenţeşti. 
Abonamentele pot fi şi mixte (mestecate), dar 
să atingă suma de 800 lei. Abonamentul gra­
tuit se câştigă numai dupăce se trimite suma 
totală la administraţia revistei. 
îndemnând pe cetitoarele noastre să se 
înscrie Intre abonaţii acestei reviste, dorim 
din inimă curată ca această revistă, putând 
trăi, să poată face ispravă cât mai bună, spre 
fericirea patriei şi a bisericii. Şi, dupăce co­
mitetul se roagă de toată lumea să înalţe ru­
găciuni la tronul ceresc pentru ceeace vrea să 
fie revista Flori de crin, credem siucer că va 
reuşi să ne dea o revistă cum o doresc ma­
mele, soţiile şi fetele noastre. Dumnezeu să le 
ajute 1 
A b o n a m e n t N r . 7 0 6 3 . N'am putut citi 
articolul trimis, oricât n e - a m necăjit . A fost scr i s 
în fugă şi fiind bolnav. V ă r u g ă m deci , întrucât 
ţineţi să a p a r ă acel raport , să ne trimiteţi un n e u 
raport pe c a r e să-1 putem desci fra . 
Mai mul tora . Din datori i le dela bănc i 
e vorba să se ierte c a m j u m ă t a t e . Celelalte d a ­
torii trebuie plătite regulat , c ă altfel vă vinde 
tot c e aveţi. Indatăce va t r e c e legea conversiunii 
prin par lament şi senat şi se va publica în «Mo­
nitorul oficial*, oamenii vor trebui să-şi vadă d e 
plătirea datori i lor, că altfel li-se va vinde tot c e 
au. Mai adaugeţ i că d u p ă legea a c e e a nu veţi 
mai primi d e nicăiri bani împrumut . 
losif Mesaroş, intend. spital. Braşov. La Librărie 
se află numai Noul Testament, costă Lei 60 - h 8 porto. 
Banii se trimit înainte prin mandat postai; cu ramburs 
nu se trimite. 
Am primit câte 200 Le i dela următorii: Podină 
Gheorghe, Stoica V., Nyergeş Ştefan, Mantz losif. 
Câte 180 L e i : Ioan Tivadar, Victor Tămaş, Za-
harie Rusu, Casa Naţională Unirea, Curatoratul bis. 
Silea, Motoc D. losif. 
Câte 160 Lei: Precup Alexandru, Ioan Canciu, 
Tomuş Vasile, Adrian Muntean, Stoian Petru, Comanac 
Ioan. 
Câte 90 Lei: Vasile Pătcaşiu, Trăia* Badel e c 
Bandula Florian, Mureşan Ştefa», Nicolae Moldova,3*" 
Alte atime: Mesaroş Emil 232; Victor Silagki ion. 
Şerban Alexandru 300; Artimon Rusu 45; Of. parol,-
gr. cat. Măgureni 400; Eugenia Viciu 100; Alim pi t t 
2025; Petra Muntean 540; Augustin Belea 340; Norb 
tinum Sibiu 144; Octavian Bulbuc 100; TeodorMwn^ 
83; Silvăşan Gheorghe 80; Soacal Augustin 50; Niciil 
Petru 45/ Comuna Bazna 170; Biserica unită Săuca 10Q! 
Internatul Vancean Blaj, 500; Seicean Ioan 135; ' 
Teodor 1. Ilie 135. ' e ? 
România, Tribunalul Târnava-misă 
Copie 
No. Pres. 842/1926. ' -
E X T R A S 
din registrul asociajiunilor recunoscute 
persoane juridice 
No. Curent 23. 
1. Titlul sau denumirea persoanei juridice-
Societatea Meseriaşilor şi Comercianţilor români 
din Blaj va purta conform statutelor modificate 
in 23 Aprilie 1930 numele: Reuniunea Meseria-
şilor şi Comercianţilor români din Blaj. 
2. Obiectul şi scopul: Scopul societăţii e 
promovarea intereselor intelectuale morale şi 
materiale a Meseriaşilor şi Comercianţilor din 
Blaj. 
3. Sediul şi Sucursala Blaj. 
4. Data constituirii, anul, luna, ziua, 1902. 
Septemvrie 20. 
5. Actul pe temeiul căruia s'a obţinut 
personalitatea juridică: Statutele aprobate de 
către Ministerul de Interne reg. ungar în 20 
Martie 1903 sub No. 35300/903/III—B. 
Numele profesiunea, domiciliul şi naţiona­
litatea persoanelor c e compun organele de di» 
recţiune şi administraţie. 
Comitetul: 1. Dr. Coriolan Suciu, preşe­
dinte; 2. Augustin Gruiţia, v.-preşedinte; 3. Ni-
colae Comşa, s e c r e t a r ; 4. Mihail Stoiţa, cassar; 
5. Nicolae Baciu, econom; 6. Adrian Nyergeş, 
controlor; 7. Miron Roşu, bibliotecar. 
Membrii în comitet: 1. Alimpiu Aron, 2. 
Ioan Băi bat, 3. Nicolae Bârna, 4. Ferdinand 
Kamf, 5. Eugen Moldovan, 6. Iustin Moldovan, 7 
Ştefan Nyergeş, 8. Rusu Traian, 9. Victor Să-
lăgean, 10. Vasile Suciu, 11. losif Şiler, 12. Va­
sile Tulea. 
Toţi români şi cetăţeni români din co­
muna Blaj. 
Averea imobilă ce posede: O grădină în 
valoare de 10.000 Lei. 
Avere mobilă în valoare de Lei 57.587 
— bani. 
Modificări ulterioare. Actul constitutiv şi 
Statutele au fost modificate în 23 Aprilie 1920; 
in ce priveşte titlul persoanei juridice şi membrii 
în comitetul Direcţiunei, modificarea aceasta s'» 
înregistrat în baza deciziei No. 842/13/1926 din 
11 Decemvrie 1931. 
Dumbrăveni, la 28 Februarie 1932. 
Preşedinte: ss. D. GHEORGH1U 
Grefier: ss. GH. 
BUMBEA 
Pentru conformitate 
(L. S.) p. Grefier: ss. Indescifrabil. 
Societatea Meseriaşilor şi 
Comercianţilor români 
Blaj (60) l - 1 
Nutreţ de vânzare 
In comuna Lăscud judeţul Târnava Mic* 
se află de vândut 7—8 vagoane de nutreţ cali­
tatea I-a i/2 trifoi şi baltacim, 7» fân şi; otava-
Informaţiuni mai detailate se pot primi dela Oi 
director învăţător de stat V a i e r Plafon din 
comuna Lăscud, (dela Gara Sân-Paul pe Mură? 
8 km. iară dela Gara Găneşti pe Târnava Mic» 
5 km.) i (6 i ) 3 - 1 
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic — Blaj 
